

































az egész görög világra kisugárzó hatású sport és politikai központtá. Az új sze-
rep intézményesített megjelenítése volt egyrészt a versenybírák titulusának meg-
YiOWR]WDWiVDPiVUpV]WDEtUiNDW LVHOOHQĘU]Ę2O\PSLDL7DQiFVIHOiOOtWiVD0LQWD]W
N|]|VWDQXOPiQ\XNEDQ-(EHUWpV36LHZHUWEine archaische Bronzeurkunde aus 
Olympia mit Vorschriften für Ringkämpfer und Kampfrichter,LQ;,%HULFKWEHU
GLH$XVJUDEXQJHQLQ2O\PSLD%HUOLQ1HZ<RUN±NLPXWDWWiNNRUiE-
ban a versenybírákat Olympiában a diaitatér/diaitétés elnevezéssel illették, aminek 
HJ\V]HUĦHQFVDN¶EtUytWpV]¶MHOHQWpVHYROW'HD.UHV]HOHMpWĘOVĘWYDOyV]tQĦOHJ
éppen 476-tól kezdve ez az elnevezés megváltozott. Olympia megnövekedett tekin-
WpO\HMHOHNpQWpVDQQDNNLIHMH]pVpUHKRJ\D]RWW=HXVNXOWXV]iEDQHJ\HVOWhellének 
DYHUVHQ\EtUiNtWpOHWpWQHPFVDND6WDGLRQEDQKDQHPDMiWpNRNRQNtYOHVĘJ\HLN-
ben is érvényesnek fogadják el, az ítészek megkapták a Hellanodikas =¶KHOOpQEtUy¶





Eine Bronze-Urkunde mit elischen Urteilen über Böoter, Thessaler, Athen und 









]HWN|]LVSRUWEtUyViJOiVG1%&URZWKHU„Sed qui custodiet ipsos custodes?” The 































tásával az akkor ismert világ nagyobb részének urává vált. 
8OULFK6LQQpUGHNHVIHOYHWpVHKRJ\D]DQWLNN|]WXGDWEDQDMiWpNRNKLYDWDORV
NH]GHWpWMHO|OĘpYV]iPD.UHpYLVDRVYHUVHQ\HNUHQGNtYOLMHOHQ-


















$] RO\PSLDL YHUVHQ\UHQG HOVĘ WXGRPiQ\RVPHJN|]HOtWpVpW EHQ/XGZLJ
:HQLJHUYpJH]WHHOpVD]HOP~OWHV]WHQGĘVRUiQVRNNtVpUOHWW|UWpQWD]RO\PSLDL
versenyprogram pontos rekonstruálására. A legújabb, általánosan elfogadott re-






ökölvívás versenyei, a játékok egy, esetleg két napon át tartottak. Ám 680-tól tovább 
QĘWWDSURJUDPEHYH]HWWpNDQpJ\HVIRJDWRNDORYDJOiVDSDQNUDWLRQN]GHOPHLWD]
ifjak stadionfutó, birkózó, ökölvívó és egyetlen alkalommal pentathlon versenyeit, a 
IHJ\YHUHVIXWiVWpVIpOpYV]i]DGQ\LLGĘUHDNHWWHV|V]YpUIRJDWRNpVDNDQFiN|VV]H-
FVDSiViW$SURJUDPLO\HQOiWYiQ\RVEĘYtWpVHQ\RPiQDMiWpNRNPLQGHQEL]RQQ\DO
























környékének ura, és ezután alapította meg az olympiai játékokat, logikus volt, hogy 
a lovasversenyeket összekötötték a néki bemutatott áldozattal. Állítólagos olympiai 














QDSiOGR]DWRN3HORSVQDNN|UPHQHWhekatombé áldozat Zeus tiszteletére, ifjak 




















körmenet és hekatombé áldozat Zeusz tiszteletére, az ifjak versenyei stadionfutás-












ben az öttusázó olimpiai bajnok, Nagy Imre társaságában részt vettem a Nemzetkö-
]L2OLPSLDL$NDGpPLDOpVV]DNiQHOVĘt]EHQOiWRJDWKDWWDPPHJD]~MP~]HXPRW








foglalkozom, amelyik a birkózás egy eddig ismeretlen szabályát rögzítette.
ËUiVRPEDQPiU KLYDWNR]WDP -(EHUW pV3 6LHZHUW N|]|V WDQXOPiQ\iUD(]
EHQMHOHQWPHJW|EEPLQWKiURPpYWL]HGGHOD]XWiQKRJ\(.XQ]H
EHQ pV EHQ NLiVWD2O\PSLiEDQ D ELUNy]y V]DEiO\W WDUWDOPD]y IHOLUDW W|EE
GDUDEUDW|UWUpV]HLW$SXEOLNiOiVWPHJHOĘ]ĘKRVV]~PXQNDVRUiQDV]HU]ĘNHOĘEE
megszerezték az ásató régész engedélyét, majd a felirat pontos másolatát, ezt 
N|YHWĘHQHJ\PiVVDOHJ\WWPĦN|GYHpUWHOPH]WpND W|EEKHO\HQVpUOWV]|YHJHW










az olympiai játékok, a Delphoiban rendezett pythói játékok, a nemeai és az isthmosi 
játékok sorozata. Ez a négy verseny alkotta a görög versenynaptár pilléreit. Mind 
DQpJ\HQJ\Ę]HOPHWDUDWQLXJ\DQDEEDQDVSRUWiJEDQpSSRO\DQQDJ\GLFVĘVpJQHN
számított, mint manapság világkupát nyerni valamelyik sportban. Aki ezt elérte, 
D]WÄSHULyGXVJ\Ę]WHV´(periodonikés)FtPPHOWQWHWWpNNLPLYHODNpWRO\PSLDLMi-






 „A birkózó nem törheti el ellenfele ujjait.
 Ha így tesz, a versenybíró azonnal üssön rá botjával.
 Mindenhova üthet, kivéve a fejére. A vétkes csak
DEQWHWpVNL¿]HWpVHXWiQIRO\WDWKDWMDDYHUVHQ\W«´












Ez a birkózószabály azért is igen érdekes konkrét tartalmán túlmutatva, mert 








szabályalkotás egy tipikus példájával állunk szemben, és a többi, sajnos nem ismert 
YHUVHQ\V]DEiO\WLVLO\HQN|UOWHNLQWĘHQIRJDOPD]WiNPHJ
Ami az általunk tárgyalt felirat konkrét tartalmát illeti, megállapíthatjuk, hogy a 
.UHV]i]DGLJDV]DEiO\NHOHWNH]pVpLJEHYHWWJ\DNRUODWYROWD]HOOHQIpOXMMDLQDN
HOW|UpVH(]WDPyGV]HUWDN]GHOHPHOG|QWpVpUHHJ\pENpQWDSDQNUDWLRQEDQPLQGLJLV
engedélyezték, tudunk olyan pankration bajnokról, aki ellenfele kézfejét összeszorítva 
URSSDQWRWWDV]pWDQQDNXMMDLW0LYHOD]RQEDQDELUNy]iVEDQDJ\Ę]HOHPIHOWpWHOHD]YROW
hogy háromszor kellett úgy földre vinni az ellenfelet, hogy annak a térde vagy a melle, 
YiOODHVHWOHJKiWDpUMHDI|OGHWpVDNLpOH]HWWN]GHOHPVRUiQH]PLQGNpWYHUVHQ\]ĘQHN
NpWNpWDONDORPPDOLVVLNHUOKHWHWWMyHVHWEHQ|WVLNHUHVDNFLyXWiQQ\HUKHWHWWHJ\LN
IpOKiURPNHWWĘDUiQ\EDQ/iVG:5XGROSKOlympischer Kampfsport in der Antike. 















iQ\RV IHOLUDWRV WiEODRO\PSLDLJ\Ę]WHVHN OLVWiMiW WDUWDOPD]]D$ IHOLUDWVRUD
EDMQRNQHYpWĘUL]WHPHJ6]HUHQFVpUHDV]|YHJPiVRODWDJ\RUVDQ(EHUWSURIHVV]RU
NH]HLKH]NHUOWDNLQHNSiUDWODQyJ|U|JQ\HOYWXGiVDOHKHWĘYpWHWWHDV]|YHJKLiQ\RN


















EHQYDJ\SHGLJEHQpUWHHHOOiVG/XLJL0RUHWWLOlympionikai, i vincitori negli 
antichi agoni olimpici.5RPDQR
A felirat publikálója helytállóan vonja le a következtetést, hogy az új adatok fé-








A fenti példák látványosan igazolják, hogy a részben még feltáratlan feliratos 
DQ\DJPLO\HQQDJ\ OHKHWĘVpJpWKRUGR]]DPDJiEDQ WiUJ\L LVPHUHWHLQNJ\DUDStWiVi-
nak. Ugyanakkor a már ismertté vált feliratok ismételt tanulmányozása is hasznot 
KDMWKDW,O\HQV]HPSRQWEyOIRQWRVHUHGPpQ\KRJ\36LHZHUWpV+7HXEHUJ\ĦMWpVp-
EHQPHJMHOHQWD]RO\PSLDLIHOLUDWRN~MDEENRUSXV]D:'LWWHQEHUJHUpV.3XUJROG
Die Inschriften von OlympiaFtPĦPXQNiMD%HUOLQD]2O\PSLDWHUOHWpQpV
N|]YHWOHQN|UQ\pNpQHOĘNHUOWyJ|U|JQ\HOYĦIHOLUDWRNJ\ĦMWHPpQ\HYROW$]RO\PSLDL
IHOLUDWRN~MNROOHNFLyMD36LHZHUW±+7HXEHU>+UVJ@Neue Inschriften von Olympia. 
Die ab 1896 veröffentlichten Texte.7\FKH6RQGHUEDQG:LHQD]EDQ





Formen des Alltäglichen in der Antike.*UD]DThe Role of Hellenistic Pergamon 




HOĘDGiVWWhen did Attalos of Pergamon gain the victory at OlympiaFtPPHO(EEHQ
NLPXWDWWDPKRJ\D]HGGLJYLWDWRWWGiWXP~RO\PSLDLVLNHUPLQGHQEL]RQQ\DO.UH
EDQDMiWpNRNpYHVMXELOHXPDDONDOPiEyOW|UWpQW
ÒMDEEHUHGPpQ\HND]yNRULRO\PSLDLMiWpNRNW|UWpQHWpQHNNXWDWiViEDQ
